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フランス 7,600万人 ８ ドイツ 2,150万人
２ スペイン 5,591万人 ９ トルコ 2,027万人
３ 米 国 4,921万人 10 オーストラリア 1,995万人
４ 中 国 4,681万人 （中略）
５ イタリア 3,615万人 30 ベルギー 675万人
６ 英 国 2,997万人 31 日 本 673万人






























































































































宮城県仙台市 1987 89.4 97.0 100.0 141.6 101.5 113.4 119.9
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付 記
本論文は諏訪直子氏との共同研究の成果である。
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